







































小学校 44.7％ 46.8％ 4.8％ 1.0％ 2.7％ 
中学校 22.7％ 50.5％ 11.7％ 0.9％ 14.2％ 
高等学校 13.2％ 49.7％ 9.4％ 2.9％ 24.9％ 
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本実践は週 2 回前期終了型の英語の授業の一部を利用した。期間は 13 週間である（週







2.1 活動 1 現在進行を学ぶ 




         
 
図 1（平成 26年度・第 3回 二次試験問題） 
 
英検準 2級の No.2の部分（描写問題）では図 1のように単数，もしくは複数の人が何かし
らの動作をしていて，その動作を現在進行形で答えるようになっている。答えの始まりは







































学んだ単語を復習するため，教員が “What’s this？”，“What are you doing?” と
問いかけ，レシピ作成時に学んだ imitation crabmeat（かにかま），tear （割く），vinegared 



























レシピ作成時には ingredients（材料），nori / sea weed sheet（焼きのり）uncooked 
short-grain white rice（生米）， Japanese basil（シソ），sushi roll（巻きずし），bamboo 
sushi mat（巻き簾），imitation crabmeat （かにかま），gently（軽く），cover and simmer 
（ふたをして弱火で煮る），press into a thin layer（薄くなるように敷きつめる），roll
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